












Practice and effectiveness of training program of 
negotiation skills in interpersonal conflict for children and 
adolescents with autistic spectrum disorder (part 2):
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示す。対象者７名は A～ G というようにアル
ファベットで表記する。
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